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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
Manifestaciones del jefe Dell
I Golaierno
/ '=43;3
La sesifin de clausura del Gonqreso N. de Acción Benuhlicana
seiior Azaria, en un magnifico dis-
cursm hace un llamamiento a la uni6n
de todos los republicanos de izquierda
Hay qaien-dice-padece de monarquismo y no lo sabe.-Hay que
evitar a todo trance que la República caiga en manos de las
dei-eclnas.-La disolución de las Cortes lm venido en el peor
momento para los republicanos
La sesión de clausura
MADRID, 16.--A las ocho de la noche, con un lleno rebosante, se ha celebrado en
el Teatro Maria Guerrero la sesión de clausura del Congreso Nacional del Partido de
Acción Republicana.
'los tres hechos mis importantes del momento político
En medio de enorme expectación se levanta a hablar el sénior Azafxa, que es acogido
»<:on una ovación entusiasta y prolongada.
El orador comienza agradeciendo las manifestaciones de simpatía, de afecto y de ca-
rizio que ha recibido de todos los congresistas, cuyo entusiasmo elogia cumplidamente.
Dice que en el momento político actual hay tres hechos importantes que conviene
recoger y destacar. La caída del Gobierno de izquierdas, la disolución de las Cortes y la
convocatoria de nuevas elecciones. Ha llegado el momento de abordar la solución a
esos problemas, pues de ella dependeré el porvenir de la Repliblica.
Como gobernante, Sigue diciendo, no he heclw ningún favor, porque creo Iirmemen-
~te que quien asume la
responsabilidad del Po-
der debe estar al margen
de partidismos y de amis-
ndes.
La labor revolucio-
'mia de la lemiblica
Hay alguien, muchos,
~»que aseguran que la Re-
pmiblica no ha hecho na-
--da, que no ha habido rc-
volucién, que no se ha
8Vll'lZ8dO en el camino





vistas de razón, he de(
-contestar que el Gobier-
-no que yo presidí cam- /
bw el régimen de la fa- d e l
minia, la relación de pa,-1- .3/f49 --
»dres a hijos, la estructu-
ra militar, el régimen de
da propiedad. Si esto no
hacer revolución, que lo digan. Claro esté que si dirigimos la vista al pasado, se diré
»que se ha hecho mucho; pero si miramos al mariana difuso, efectivamente, se ha hecho
muy poco. De toda la. obra de la Re pliblica, queda algo inconmovible que los republica-
nos sabrán mantener, algo reciente, que esté tierno todavía, y algo, mucho, que esté cn
p€lig!°O.
Habla de los acontecimientos que motivaron la Salida del Gobierno de concentración
-republicano-socialista.
Se refiere a la crisis mundial y dice que no es solo económica, sino de hombres. Los
espazioles han tenido siempre como un privilegio el llevar una vida exótica y extravagan-
te. Así lo han reconocido no pocos extranjeros que al hablar de la política mundial de-
-cian que a los esparioles mes tocaba muy de lejos».
_,La disolución de las Cortes no ha podido venir en
peor momento
Estamos ya en plena conden a electoral. La disolución de las Cortes ha venido en el
:peor momento para los partidos republicanos, pues las derechas, la recién, mes .unida
que nunca, procuraré dar la batalla a los republicanos de izquierdas, divididos por pe-
queflas y censurables rencillas. r'
No se puede hacer política republicana para las muchedumbres; porque como tales
muchedumbres carecen de personalidad, hay que hacer `politica para el pueblo.
Todo el que no sienta política republicana, todo el que no se identifique con la labor
izquierdista de la Republica, esta saturado de monarquismo.
El monarquismo, como opinión política, es licito. Pero debe ser con etiqueta cono-
cida, porque hay quien padece de monarquismo y no lo sabe.
Hay que demostrar quiénes son los mes fuertes
En toda contienda electoral no se busca otra cosa que el demostrar quién de los cen-
tendientes es el mes fuerte en un punto, y en un momento determinado.
Ahora se nos brinda la verdadera ocasión de hacer una gran labor republicana.
Yo estoy escarmentado porque sobrados motivos tengo para ello. Hace aproximada-
mente un agio, en Santander, lancé la idea de que era necesaria la formación dentro de
aquellas Cortes, de un núcleo de izquierdas que en su día, con socialistas o sin ellos,
ofrecieran un órgano de Gobierno que pudiera suceder al que entonces ocupaba el
Poder. Aquella idea, fracasé. De haber sido aceptada y llevada la practica, no hubiera
habido disolución de Cortes.
El resultado de estas elecciones
Todos sabemos el resultado que pueden ofrecernos estas elecciones: O una Cámara
francamente conservadora o una Chimara de izquierda, similar a la disuelta.
La primera, la conservadora, seré la parálisis de la obra republicarla que se ha hecho
hasta hoy, quizá su anulación. La Segunda supondré la consolidación de esta obra, su
~desarrol1o y su afianzamiento.
Recuerdo con dolor en estos momentos lo quo ocurrió en las elecciones parciales que
/si celebraron el mío anterior. Las izquierdas obtuvieron mayor minero de votos que las
derechas. Pero desunidas aquéllas, las derechas triunfaron aun contando menos sufra-
gios. En la guerra, los que no se unen, estén perdidos.
Un llamamiento a la unión de los republicanos
No permitid que la Rcpfzblica caiga en manos dc las derechas. Y para ello, para evi-
tarlo, no hay mis remedio que unirnos todos los republicanos que sentimos cl ideal iz-
quierdista, el imito ideal republicano.
Espero que los republicanos espa5oles Oir<'*iS esta súplica. Lo espero especialmente
.-de la juventud, que tiene entusiasmo y ardimiento y que sólo le falta Ío que habrzi de
-c cmseguir con los aziosz la experiencia.
El señor Azaya, termina exhortando a todos los republicanos a la unión. Mariana seré
-el día de luchar y de vender. Arriba la Republiczry con ella-la Patria.
El sefior Azaria, que durante su magnifico discurso ha sido interrumpido repetidas
veces por los aplausos ensordecedores del auditorio, escucha al terminar su disertación
.una ovación cerrada, entusiasta, clamorosa.
Los congresistas acompafxan al sénior Azaria hasta la puerta del teatro, despidiéndole
con vivas y aplausos.
No opinaré sobre las elec-
ciones hasta los últimos
días de la contienda
MADRID, l6.~ -A las ocho y media
de la noche el señor Martinez Barrios
ha recibido a los periodistas en su des-
pacho oficial.
Les ha dicho que le había visitado el
Consejo de Administración del Banca
de Espacia y el se flor Valcárcel, secreta-
rio general del Consejo Superior de Gé-
maras de Gomercio.
También ha manifestado que había
celebrado una extensa conferencia tele-
foniea con el gobernador general de Ca-
talufla, quien le ha dado cuenta del or-
den pliblico en aquella región.
-4Qué nos dice usted de las eleecio-
nes?-ha preguntado un periodista.
-De las elecéMt1es no quiero decir
nada. Mi opinión personal la expondré
unos días antes del linar de la contien-
da. Y conste que no pienso equivocarme
gran cosa. Sobre todo en lo que respecta
al minero y verán ustedes como acierto.
n nmnn1 u m
De futbol
Resultados de los partidos
de ayer
Zaragoza, 3; Unión Irvin, 1.
Donostia. 5; Osas una, 3.
Logroño, 3; Tolosa, 1.
Stédium, 1; Sporting, 1.
Oviedo, 5; Spqrtiva, 0.
Athlétic, 2; Madrid, 2.
Nacional, 2; Sevilla, 4-.
Betis, 3; Valladolid, 0.
Barcelona, 3; J lipiter, 1.
Sabadell, 3; Espafml, 2.
Badalona, 1; Granollers, 3.
Pal afrugell, 1: Gerona, 2.
Unión, 1; Celta, 6.
Deportivo, 3;_ Eiriixa, 0.
Bécing, 2; Galicia. O.
Elche, 2; Murcia, 2.
Cartagena, 1; Hércules, 3.
Imperial, 1; Gimnastica, 2.
Valencia, 5; Gimnástico, 1.
Levante, 7; Burriana, 0. .
Baracaldo, Athletic, 4.
Alavés, 1; Erand-io, 0.-
Mallorca, 1; Gonstancia, 4.
Aplazado el partido Torrelavega-Na-
val que dbeia haberse celebrado en To-
rrelavega, correspondiente al Gampeo-
nato Cántabro.
Malacitano, 5: Tranviaria de Ma-
drid. 1.
En Gohernaclon
MADRID.--El ministro de la Gober-
nacién, al .recibir a los periodistas, dijo
que las noticias recibidas de toda Espa-
fla acusaban tranquilidad completa.
Agregó que al cesar en su cargo el
gobernador de Almeria, había dejado en
su testamento político la destitución de
los Ayuntamientos de Sosver y Taber-
nes. pero el se flor Rico Aballo ha orde-
nado la inmediata reposición de los con-
cejales destituidos porque no esté dis-
puesto a tolerar arbitrariedades de tal
naturaleza ni mucho menos consentir




Se ahorca una reclusa en
Ya cárcel 'de mujeres
MADRID, I6.--El día 7 del mes corrien-
te, una joven de 27 axis, llamada Olimpia
González Garcia, natural de Corulla y do-
miciliada en Madrid, Artistas, 17, intenté
suicidarse arrojéndose en una de las esta-
ciones del <<Metro» al paso de un tren.
Como ya no fuese la primera vez que in-
tentaba quitarse la vida por distintos pro-
cedimientos, el Juzgado instructor nume-
I'(| 14, dispuso que fuese recluida en la pri-
sién de mujeres, donde ingreso el día 8.
En la mariana de ayer, al hacer los ori-
Ciales de la prisión el recuento, advirtieron
que faltaba Olimpia, a la que se encontré
en cama, enferma, según decía. Se la per-
mitio, naturalmente, que continuara en el
lecho hasta que el médico la visitara; pero
al medio día, cuando un oficial, acompazia-
do de una asistenta, se presentaron en la
celda para dejarle comida, se encontraron
con que Olimpia, valiéndose de las ropas
de la cama, se había ahorcado 'colgándose
de la Ventana de la celda.
Dado aviso al Juzgado de guardia, éste
se persono en el establecimiento peniten-
ciario y dispuso el traslado del cadáver al
obitorio, para su autopsia.
Ciucladanoss Lead y 'propagad
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Una conferencia de don Miguel Maura
Seiialé Ya desunión de las derechas,
"que son una amalgama cuya con-
tempiacién
MADRID, 16.--Gonforme estaba anun-
ciado, ayer di6 su anunciada conferen-
cia en el acin8» de la Opera, don Miguel
Maura.
A las doce menos veinticinco minutos
apareció en el escenario el orador.
Don Miguel Maura empecé diciendo:
<<Sef1oras y sefloresz Acaba de abrirse
el periodo electoral que ha de dar vida
a las primeras Cortes ordinarias de la
Repliblica. Seria natural, casi parece
obligado, que este acto fuera el inicial
de la propaganda del partido que me
honro en dirigir. Sin embargo, yo no
vengo hoy a hacer propaganda electo-
ral, ni a cantar las excelencias del par-
tido, ni siquiera vengo como hombre de
partido. La representación que de él
tengo ha quedado en las puertas de este
local. Ya cuidaré de recogerla al salir,
para que no se regocijen los adversa-
rios.
Todos recordaréis que los adversa-
rios del régimen los monárquicos o
| monarquizanles-han venido haciendo
\ tema de batalla y de combate, durante
los dos ainus que ha durado el Gobierno
de coalición republicano-socialista, este
argumento: allá Repliblica no puede ser
mes que esto; demagogia, espíritu de
orase o anarquizan. La falsedad de este
argumento estúpido esté a la vista.
Aquello pasé, y pasé a la Historia para
mucho tiempo. La Republica se entrega
en absoluto en las manos de Espacia, y
Espafla puede moldearla a su antojo y
a su capricho. La Republica será ;.el 19
de Noviembre lo que Espía quiera.
Han pasado a la historia las Gormes
Gonstituyentes; tienen ellas grandes de-
tractores y tienen también panegiristas.
Yo veo que es prematuro el no no de
juzgar; no es hora todavía den juzgar
con imparcialidad. La obra de Ins Cor-
tes Constituyentes, que ha sido en gran
parte demoledora, no podemos juzgarla
serenamente lf-s hombres de esta gene-
racién.
<<Para remediar lo que han ajado
los Gobiernos y las Cortes que sacaban
de morir-dijo, es evidente-naqie me
lo ya a discutir--que no hay mésfque un
camino posible; el camino de la' vía le-
gal, que consiste en encuadrar 'dentro
de la Coustitucién, sin salirse de ella,
| sin romper el marco que ella trabé, todo
lo que signifique en Espafla fue fxtaa a8 -
mes, para remediar, de acuerdo todas,
| esos males con miras al bienestar de
Espafla. No hay otro camino. u nadie
puede enseflar otro camino por vía paci-
| Boa. Pues bien, la Gohstitucién se asien-
ta sobre el sistema parlamentario, y es
el sistema parlamentario el régirnen que
- Espafla se dio en 1331».
Al referirse a la reforma constitucio-
nal de que algunos han hecho bandera,
recordé que el articulo 125 de la Consti-
tucién determina que su vigencia es la
de cuatro afros, y que para su retorna
se precisan las dos terceras partes de los
votos de la Cámara, y que como no es
posible que en el Parlamento próximo
exista una coalición con aquellos votos,
da pavor "
es evidente que al predicar aquella re-
forma se engalla a la opinión.
Traté a continuación del problema
parlamentario.
<<En estos momentos-aseguré-es
posible toda propaganda libre; pero,
precisamente en estos momentos en que
se puede ejercer el derecho ciudadano
con plenitud de poder, paree como que
una ola de demencia nos ha arrebatado
a todos, y en plena locura estén arriba,
en medio f abajo». . _
Detallé as incidencias de la crisis de
Septiembre y Octubre, y atacó al Go-
bierno Azaf1a, que si cayó fue porque el
ambiente le asfixiaba.
<<Surgi6 el Gobierno del seiior Lerroux,
que, por eso-porque así habían sido los
consejos al _leve del Estado- , hubo de
cargar con los partidos causantes del
desastre, y,además,comparecer ante las
Cortes, se liquida en dos sesiones que
quedaren como un signo indeleble de la
miseria de los hombres cuando antepo-
neu su pasión menuda y personal al
bien general de la naci6n»,
<<Al surgir la crisis, nuevamente se
aconsejo la formación de un Gobierno
de izquierdas. 8Por qué? Parque durante
las dos crisis han planeado por encima
del Palacio Nacional y de todos los par-
tidos políticos el fantasma del decreto
de disolución. Y la perspectiva de ese
decreto ha e mponzofiado toda la trami-
tacién de aquellas crisis».
A l volver a tratar de las elecciones
observé que la lucha electoral, en una
democracia bien entendida, no es mes
que la contraposición, la pugna de unos
programas contra otros, en demanda del
sufragio.
<El programa electoral del partido ra-
ducal aun esté inédito: no lo conoce-
I110S».
De los partidos de la derecha dijo que
eran una amalgama, cuya sola contem-
placién da pavor, porque a los efectos
electorales van unidos los integristas,
carlistas, tradicionalistas, alto sinos,
donjuanistas, Acción Popular en sus
. tres matices y los agrarios..
En esa amalgama estén comprendidos
incluso los monárquicos. <<3,Pero es que
España esté tau loca-se pregunté el
orador-que considera que se puede ob-
tener el triunfo con tales amalgamas?»
Considero que el futuro Parlamento
seré ingobernable. por las luchas que
internar ente sostienen todos los par-
tidos.
Aseguré que el Parlamento es el sis-
tema legal y que su desaparición, como
propugnan los fascistas, es la revolu-
cién. Revolución de la que ellos no reco-
gerian sus frutos, sino el marxismo, que
tiene controladas las masas obreras.
Terminé insistiendo que el auto en el
que tomaba parte no tenia carácter elec-
toral, y dijo que España tiene tal vitali-
dad que, cualesquiera que sean sus des-
calabros sufridos y sus convulsiones
experimentadas, los ciudadanos espaiio-
les sabrán cumplir con su deber, contri-
buyendo a la prosperidad de nuestra
Patria que todos deseamos.
En Madrid
Un arquitecto mata a tiros
al director de la ¢ompai'iia
Asturiana de Minas y a con-
tinuacién se suicida
MADRID, 16.-Esta mariana se desarro-
116 en la plaza de Espa1ia un sangriento
suceso, cuyas causas SC desconocen toda-
via.
Cuando se hallaba paseando por dicha
plaza el director de la Compmiia Asturiana
de Minas, don Manuel Martinez Angol, se
le aproximé el arquitecto don Manuel Lillo,
y,al parecer sin que mediara entre ambos
palabra alguna, el arquitecto hizo un dis-
paro sobre el Señor Martinez Angol, que
cayó a tierra desplomado. Ya en el suelo
nuevamente disparé el agresor contra su
victima, hasta que le produjo la muerte.
Hecho esto el arquitecto volvió el arma
contra si y se suicidé.
La agresión y el suicidio se produjeron
con tal rapidez, que a pesar de la gran
cantidad de pliblico que a aquella hora
transitaba por la plaza, no pudo ser evitado
el hecho, cuyas causas se desconocen.
Se conocen nuevos detalles del suce-
so desarrollado esta mariana en la plaza de
Espa8a.
Parece ser, que el director de la Compa-
nía de Minas Asturiana, don Manuel Marti-
nez, ligaré recientemente como vocal en el
tribunal de unas oposiciones, a las que
concurrió el arquitecto y éste fue suspen-
dado.
Después el arquitecto pidió trabajo al
Dice Torres Camparé...
El Estado adquiriré un edi-
ficio para instalar en 61 el
Tribunal de Garantías
Constitucionales
El seiior Martinez Barrios en
San Rafael
MADRID, 16.--El subsecretario de la
Presidencia del Consejo de ministros, sefzor
Torres Cauxpa5é, nos manifesté que se ha-
bia acordado adquirir un edificio para el
Tribunal de Garantías Constitucionales, y
que la adquisición se efectuaré según con-
curso que se publicara dentro de pocos
días en la <Gaceta».
Af1adi6 que el jefe del Gobierno, sénior
Martinez Barrios, había pasado el día en
San Rafael, invitado por el seriar Lerroux,
que celebraba el cumple arios de su esposa.
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sexior Martinez, pero éste no pudo compla-
cerle.
E l agresor creyó que todo era debido a
una animosidad contra él del director de
las Minas, y ello le indujo a tomar tan fatal
determinación.
Por otra parte/los amigos del arquitecto
declaran que esta ha desesperado por la
falta de trabajo y la grave crisis económica
por que atravesaba.
El del seiior
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;,Qué cantidad de sueleo necesitamos?
é»Tiene importancia el reposar unas ho-
ras mes o memos? 3,C6mo podemos co-
nocer si hemos logrado o no un comple-
to descanso? gCuéles son las causas de
la f8.t.ig8'@
Todos nos hemos hecho estas pregun-
tas mes de una vez. El logro del descan-
so nocturno, reparador de la fatiga del
día, es materia esencial para todo ser
humano. El sueleo es tan necesario a
nuestra energía como él alimento. Guan-
do se mantiene a un animal despierto
durante largo tiempo-y se han etectua-
do esta clase de experimentos en diver-
sos laboratorios- , muere indefectible-
mente y casi en el mismo tiempo que de
inanición.
Sabemos la cantidad de calorías que
nuestro organismo requiere y que debe
adquirir diariamente por la alimenta-
cién, para sostenerse en buen estado. Y
el estudio de la nutrición humana, ha
llegado a ser tan preciso, que podemos
determinar casi exactamente la cantidad
y calidad de alimenta' requerido segfm
nuestra constitución y el género de tra-
bajo a que nos dediquemos.
No así con el suei1o. La conclusión
Corriente entre las autoridades médicas,
es que siete horas de sueleo son mes que
su6cientes para lograr un perfecto des-
canso. Muchos hombres de ciencia han
demostrado su escasa necesidad de sue-
rio para sostener un intenso trabajo in-
telectual. Nuestro insigne Maraflén se
contenta con poco mes de cuatro horas
de sueleo, y don Antonio Maura, nunca
reposé mes de seis horas seguidas.
El gran inventor Edison, sostuvo
siempre que la humanidad dormía de-
masiado y que el suelo no significaba
mes que una gran pérdida de tiempo.
Pero. según sus historiadores, si es cier-
to que ocupaba pooas° horas el lecho,
tenia la mes extraordinaria facilidad
para dormir en cualquier sitio y de cual-
quier manera: mientras 'se charlaba a su
alrededor, sentado, tendido e el suelo
de su laboratorio, escuchando cualquier
conferencia o durante la celebración de
un acto oficial. No es, por tanto, fécil-
mente controlable si el ilustre sabio
abusaba en cantidad diaria de lo que él
llamaba lamentable pérdida de tiempo.
Mi humilde opinión, es contraria a la
de la ciencia. Creo que la mayoría de los
humanos dormimos demasiado poco.
iC6mo medir la caritidad de sucio que
necesitamos?Sencillameutc. Si necesi-
téis la ayuda del despertador para le-
vaniaros por la mariana, estudiad vues-
tro estado al despertar.
8Estéis despertados, bien dispuestos,
animosos, alegres, con deseos de traba-
jar°?, o, por el contrario, os sentís enmr-
pecidos, somnolientos. nerviosos o de »
mal humor? En el primer caso habéis
obtenido un reposo pleno. En el Segun-
do-a medios que estéis enfermos o su-
tréis algllm. otra t.rastorno--vuestro des-
canso Ha sido' su6ciente. Tratad entou-
ces: gradualixiente, de alargar vuestro
periodo de suelo, de cuarto en cuarto de
hora, hasta que os despertéis natural- .
mente, sin despertador ni llamada algu-
na, simplemente porque no necesitéis
dormir mes, de modo que toda vuestra
fatiga diurna se consuma en desoauso y
ni
Gran surtido en l.ANASpara LABORES, para TRAJES sesión, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, para COLCHONES, etc., etc.- Miraguano y lana de corcho
En la mariana de ayer, diécomien-
'zo la vista de la causa contra los ve-
einos de La Pasil (Garrea de Gállego), .
Agustín Abril y Antonio Abril, padre e
hijo, respeotivameu1e,'a quienes acusa
el ministerio fiscal como autores de
un delito de homicidio en la persona
del hermano del primero Ignacio
Abril.
El hecho oourrio el 13 de Noviem-
bre del pasado afro. La victima resul-
t6 con una herida de arma blanca, de
resultas de la cual falleció.
Activa el Jurado. Mantienen la acu-
sacion el fiscal don José Maria Carre-
| ras y de acusador privado don Cirilo
Martin Recortillo. La defensa corre a
cargo del letrado don Manuel Banzo.
Informaremos a nuestros lectores
del veredicto del lirado en el préxi-
mo mfxmero.
I os encontréis dispuestos a afrontar el
día con plenitud de tuerza.
La costumbre de dormir mucho de
una vez, en día festivo para descansar
de la fatiga acumulada durante días, es
un error. Los periodos de fatiga y des-
canso deben ser compensados diaria-
mente.
No solamente la sensación de malestar
al levantarse es síntoma de falta de re-
poso. L son también, y mucho mes pe-
ligrosoi el entorpecimiento mental y fi-
sico para el trabajo. al pasar de una ac-
tividad a otra sin Ejeza y sin hacer nada
definitivo, irritabilidad, insomnio, dolo-
res de aveza, depresión nerviosa, diii-
cultad nerviosa, diEcu1tad de concentra-
cién, falta de memoria... El descanso in-
g su fici erite puede acarrear una enferme-
dad seria y, cuando alguno de los sin-
I tomas arriba indicados se presenta, el
I paciente debe acometer con toda firmeza
la luch? contra el exceso de fatiga.
896810 y qué produce la fatiga4; No so-
lamente el trabajo físico o el intelectual
puede producirla. La intensidad de la
vida ci,udadana, los ruidos del tré18co es-
tridentes, molestos; todo. el ajetreo de
nuestra artificial vida civilizada, ejerce
sobre Los nervios una tensión que origi-
na un mayor cansancio que el mismo
trabajo. La fatiga prelucida por el tra-
bajo físico es la mes fácil de vender. El
cuerpo cansado se entrega al reposo ple-
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Empresa S A G E
Teléfono n.° 2
A las 7 y media y 10 y media
Un grandioso espectáculo; carreras
en lanchas automovilistas. dina-
mismo en los hechos y una conti-
nua comicidad son los elementos-
destacados en esta
Glr a n superproducción
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Tesoro 5 y medio por 100...
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Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 30, kilos, 39-1,000.
Corderos, 30, kilos, 319'300.
Cerdos, 11, kilos, 941,500.
Ternascos, 00, kilos, 000'000.
Terneras, 3, kilos, 238'500.
Ovejas, 6, kilos, 76'600.
Vacas, 2, kilos, 383'000.
Total. reses. 82. kilos. 2.352,900.
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ración de fuerzas en un sueleo profundo.
La fatiga que nos trae el trabajo intelec-
tual, la fatiga nerviosa, son mucho mes
difíciles de vender. El cuerpo no estil
cansado: no existe fatiga muscular, en-
tra el sueco mes difieilmente, la hipe-
restesia lleva, por su propio impulse, a
tos nervios a un trabajo continuado aun
en el mismo sueleo. De aquí el sueleo
agitado, las pesaclillas, los insomnios.
La mente no puede cesar de trabajar tau
repentina y detlnitivamente ~eomo el
cuerpo. En muchos casos es convenien-
te fatigar el cuerpo por medio de un
ejercicio físico, algo de gimnasia, por
ejemplo, antes de entregarse al descan-
so, que Sema entones mes complete y
mes reparador.
' Según nuestro temperamento y la cla-
se de nuestro trabajo así se manifestaré
nuestra fatiga. Por lo mismo que varia
tanto como el individuo no pueden dar-
se reglas exactas para combatirla. He-
mos de estudiarnos por saber qué can-
tidad de descanso necesitamos y el me-
dio de Lograrlo plenamente. Y si para
ello necesitamos unas horas mil de las
que hasta ahora nos concedimos, es
preferible conseguir alguna actividad,
incluso horas de esparcimiento, para
lograr el reposo precise a nuestro orga-
nismo para recuperar todas sea fuerzas





rra perdiguera, Bianca, pintas negras,
Ocho meses, atendiendo por <¢Aida»,




Por el doctor Luis N. de Castro.
Prologo del dOCIuI` Novoa Santos.
Epilogo del doctor César Juarros.
El dolor v la muerte. El dolor físico
y e1.dolor psíquico. Fxsiologia del do~
lar. Las causas del dolor. Psicclogia
del dolor. E l pentagrama del dolor,
Los dolores del cuerpo. E l dolor de
amar. El dolor de ser bueno. El pese
mismo del dolor. La alegría del do-
lor. Supresión del dolor: analgésicos
y anestésicos. El miedo a la muerte,
El s erio, hermano gemelo de la
muerte. Muerte voluntaria: suicidio.
Transito indoloro y agonía. Muerte
celular o elemental. Muerte general o
total. Eutanasia. Elogio del dolor
de la muerte.
Un dolmen de 2§>4 paginas, cinco
pesetas. 4
Del mismo autor: <<Hombres Ro-
tos». La emoción, el dolor, la enfer-
medad, el deseo de vivir y la muerte
de los tuberculosos.
Prologo del doctor Verdes Monte-
negro.
Colofón del doctor Julio Sousa.
Un volumen de 208 paginas, cinco
pesetas,
Pedidos a <»Indice», Lope de Rue-
da, 17. Madrid.
Envíos por correo. Contra reembol-
so, aumenta cada pedido o'5o para
ga5tO5_
Boletín mensual bibliográfico gra-
tuito.
Orden del día para la sesión ordi-
narla en primera. cmrzvocatorna, que ce-
lebraré el excelemisimo Avudtamien-
to dc Huesca, a las cuatro y media. de
la tarde del día .18 dé Octubre en
curso.
4° Acta del día 13 de Octubre.
2.° Instancias solicitando el empa-
dronamiento en esta Ciudad.
3.° Informes de las ComisiGnes~
municipales.
4.° Conocimiento p»royecto-p1'esu-
puesto para la construcción de aceta-
do del lado izquierdo de la calle de
Pablo Iglesias, y raparlo en concepto
de contribuciones especiales entre los
propietarios de Hacas afectas por esta,
obra.
5." Ídem proposiciones presentadas
al concursillo anunciado para adqui-
rir géneros, con destino a las Canti-
nasescolares.
6.° Escrito del consejo del Cemen-
terio municipal proponiendo una
monda de oadéveres.
7." Ruegos y preguntas.
Huesca, 16 de Octubre de 1o?>3.
El secretario. E. Banzo.
. Gacetillas
<<A toda ve1ocidad>>. La casa Metro Gold-
wynd Mayer, presenta hoy martes de moda
una graciosa comedia interpretada por Wi-
llian Aines, Cobrad Nagel y Madre
Avaís.
Madre Evans, la encantadora rubia que
apareció en la <<VOZ del Aire>> y en' otras
películas de éxito, .resulto agraciada con
uno de los roles mas importantes de la pre-
sente temporada, el de heroína de ¢A toda
velocidad», historia de regatas en que
William Aines y Cliff Edwuards sirven,
de hazmerreir. <A toda velocidad» es yer-
sion cinematografxca de la fa.mosa historia
Rath adaptada a la pantalla por Morgan.
La película fue filmada en el canal de Ca-
talina, con lanchas velocísimas, pilotos, ga-
barras con cámaras instaladas al efecto y
hasta guardacostas, Una de las escenas
mas emocionantes del lila, es la sensacional
regata, en la que participan las mas velo-
ces lanchas de motor que se conocen en
todo el mundo.
Cineasta.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
Drdio para sembrar procedente de SANTA cum de JACA,
lo encontraréis en CASA CABRERO; en Ya misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
' "I | ' ll' !" e l | lll
_manes
uno de cinco toneladas y otro de Seis toneladas Modelos mar y 1930.
Cuatro cilindros. Cuatro velocidades. Cuatro frenos. Uno con neumé-
ticos de 38 X 7. Otro con 40 x 8. Muy resistentes y para duros trabajos
y rápidos. Se liquidan a precio de ocasiénz 5.000 pesetas el
primero y 6400 pesetas el Segundo.
Dirigirse: Avenida Cavestany, 6 - Tel. 243 - I-IUESCA
Hay martes Estreno
del film Paramount de la presente temporada
Claude te Colbert, la estrella de la exquisita elegancia, es prota-
gonista de este Hlm tan divertido como original. Jimmy Durante, el
hombre de la nariz piramidal en un papel mes piramidal todavía.
Teato Ud d I
9-mms: HOY MARTES, 1 7
(Tercer martes dc muda)
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Gran Comercio de Tejidos Almacén de Lanas de
En la Audiencia' . , .
e clon fmancner
"Ame e~ dolor y la
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confeccionan toda clase de impresos








De Ayerbe-Mercancias........... 17,15 `
De Tardienta....................» 18,30
DeAyerbe...................... 20,40 M S M
De Tardienta-Zaragoza........... 21 .47
T`endaz Coso de Galán. 58
De Almudébar-Tormos...... _ _
. 9, c .
. 9, c.
F t Vi y Li g l
EsTAlulslno nnvmn
Al.l\nAcEn DE l.uBnIFlcAnTEs I | 40 l.l u E s c A
ACEITES: mARcAs
_Aceites superioresf.para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para |
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
l' D,4 .175;D,8 2;D,12 2'25; D,19 2'35 • • I L
po no a pesetas lifroa Y a En la imprenta de este nermdlcu se Ad m | mstracién y Tal Hieres:
1 » » I
min lb lllll llll llll 1111111 (elles San vanan). Numera I, 11ll111a1u P A L M A , 9 Teles. 2 3 3
I | l \ [ [ l l [ } l 0 l l l nrslnunnnl HHH non BHII USEINSI
I I SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JURGE-PLAZA A  N E
MESNADER05 (B ' N ), 'l e centraréis la EBANISTERIA
arlo uewo porque en e n Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H II ES C A
I a e  s I -nu
novas
nuus I i n nmu lan ""'93'f3-"="°HlIasa5HIIIHMliRIH
























Para Tardiema.. . . . . ...
Horas
Mundos y Maletas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
BAULES VIENESES Y CAJAS de MUESTRAS
Talleres: Ramiro el Minie, 2 I s
Para laragoza.. 8,30 De Zaragoza....... . . 19,30
Para Barbastro.................. 14,50c. De Barbastro........... . . 7,
Para Barbastro.................. 191 De Barbastro........... . l0,50¢.
Para Sesa-Sarifiena............. 15,60 c.ll De Sesa-Sarinena. . . . 8,15 c. .
Para Almudébar-Tormos......... 17,50 . . 9,
Para Alcalé de Gurrea........... 17, 9,
Para Ayerbe(por Bolea-Loarre)... 16, c. De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.
Para Colungo............. 15,30c. DeColungo............ 9,~ c.
Para Aluenga................... 15,50c. De Aluenga..........
Parar obres..................... *6.50c. De Robres...
ParaGraién.................... 1b,60c. DeGraién............. 9,50c.
Para Bespén.................... 16. c. DeBespén. 9. c.
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el correo para
Barcelona que llega a las 19.50. .
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
l l B l I 22.50.que era a arce una a as
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale' de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15.15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
EI tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para
llegar a Canfranc a las 22,15.





Batería de cocina - Vajilla 4 Cristalería
Especialidad en artículos para regains
PRECIOS INCDMPETIBLES
Visite nuestra exPoslcloN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidacles, Casinos C)Hcin'as, etc. etc.
ALERRE (Huesca) ( o 6al6n, a Telf. va
M uebles-Bazar L asaosa- Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
Maure: Mmacanes de Muelas Muebles do lui Muebles zruomi:u:
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqu.eladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y HerramientasL-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorias
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Escabeche de Bonita en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
]am6n seco del país, lo mejora . . . . . . . 14 lb id
Todnu de ]am6n,a4,4,50, 8 y . . . . . . . 10 lb m
Pescadas toscos, red idos directamente de los alertos
Fábrica de Hielo - Cémara` Frigorillca
ll\ nnafnrlnn
A g ti
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-=- -s-» -2- ZADORES a DOMICILIO 12- n!-
FABRlcA DE lvIARcos PARA FOTOGRAFIAS
G d s d p o s t s d b l s
nnznn lR S lllll Sll - "i'3'°;'° - IIU E SI M
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I, EL Pu.sBI.o Péglna 5
Servicio de trenes y autohuses" Gran Fabrica de Baules,
AUTOBUSES
donde* se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesano para construir su nido




ululan su s Wclrs.
Andrés Cavero Casayujls
Ex ayúdame de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.--Medicina ge-
neral - Piel - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Conunlta: de 11 a 1 y do 7 a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
L. Gonzalvo
Garganta - Nariz-0ido
El pocidilta d el H o | p ir a l Proviucid
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7
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Barómetro a O.° y nivel del mar, 765,6; Humedad
relativa, 57 por 100. Velocidad en 24 horas, 5o1 ms.
metros Estado del cielo, despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 192. lb. mínima id. 7,6.
Ídem en tierra. 6.6. Oscilación termométrica. 11.6.
Desde que vino la Repziblica, y para escalar posiciones, .se tiene
hablando mucho de la solera republicana de éste, de aquél, del otro,
del de mes allí. De repente aparecía un nombramiento. La genio caía
sobre el nombre _y lo desmenuzaba.
[Que vergiienga!-_ritaba uno enrojeciendo de ira- Este tío es
un arribista indecente; estaba con Roma nones; luego fue presidente en
su pueblo de laUnion Patriótica con la dictadura. Ahora, director
general o delegado del Gobierno con Ya Republica. [Que asco!
Por su parte, el interesado, con la cara mas dura que el granito,
exclamaba ante todo el que quería oírle:
i Yo soy un republicano de toda la vida! No lo he ido gritando por
las calles, es verdad. g,Pero es que son mas republicanos los que mas
gritan? ;La Republica es para todos!
-Si, si-comentaban los murmuradores-; la Republica es para
todos; pero los momios son para ti.
-No le quepa a usted duda; las brevas son para los frescales que se
hicieron republicanos cuando la vieron venir-intervenia otro.
-Eso es igual que hacer trampas en el juego-argiiia cualquiera
de los oyentes- ; es jugar cuando se ha vista la Carta en puerta.
.Indo estoy conforme!-gritaba una va; desde el extremo de la
mesa-. Hay' que atraer a la Repz2blica,a los vacz'lantes,a los timoratos
y a los dudosos. Ahora bien, gc6m0 se a{rae a los ratones, a los peces _y
a los pájaros? ;Con carnaga! ;Con rico queso! ;Con golosinas! (;Acaso
creéis que se puede atraer a nadie estamos? ;Ay, amigos! [Que Dios
nos libre de que nos pasen a uno de nosotros por los Labios la dedalito
de miel! ;Que Dios nos libre del seductor! g,Quién tendrá valor de
negarle su cooperación a la Republica si le ofrecían un cargo de 20.000
0 30.000 pesetas? ;,Quién'? [Si hay' algpne que alce el dedo, y juro
reconocer que ha resucitado Pi y Margall!
-A nadie le afnarga un dulce--exclama una va; .fllosofca en el
grupo.
-Pues yo sostengo-grita recogienplo toda la conversación el pri-
mero, el cual, como ustedes lzabrdn sospechado ya, es el zinico repu-.
blicano digna de este nombre que hay en la reunién- ; yo sostengo que
la Repziblica no tiene que alfarse a nadie; que su marcha y conducta
es clara, limpia y recta, para lo cual 8610 justicia tiene que /hacer. Los
que la sirvan por interés, estarán siempre dispuestos a traicionarla por
un interés mayor que puedan o/recerle los enernigos de la Republzlca.
¿Qué 1/alen las conciencias mercenarias? gEs que los ideales se compran
y' se venden? 3Creerri un cristiano en Mahorna porque se lo paguen o
un moro en Cristo porque le den un sueldo? gCucinlo dinero habría que
darle al arzobispo do Canterbury para que creyese en el misle-z'o de
la ehcarnacion? g Y al cardenal Segura para que lo negase? Pues la
Republica es para el republicano un dogma . intangible: el dogma de
la soberanía del pueblo, el dogma 'de la defnocracia. ,~Venga hacia
ella el que la sienta en su coragon, y' el que no crea, que se vaya a
otra parte! Vale mas un punado de creyentes que un rebano de escépti-
cos. Así entiendo yo la Republica y no comprendo que dé momios a
los emboscados y arribistas para que acudan a ella. gano es así?
.Y una va; hasta entonces callada, respondió y dijo:
-La teoría del premio a los que no fueron republicanos es una
- teoria ortodoxa. El justo de toda la vida podrá no sentarse a la diestra g
_ de. Dios padre; pero al pecador que se arrepintió en la ultima /zara.
ese bien seguro tiene el premio. Así este escrito.
En la Casa del Pueblo
Conferencia de dan .lulio
Alvarez del Vaya
MADRID, 16.--Organizada por la .Iu-
ventud Socialista Madrilefla, ayer por
la tarde el se ir Alvarez del Vallo pro-
nuncié una eonferenoia acerca del tema
depresiones sobre Méjico.
El conferenciante hizo un examen mi-
nucioso de la situucién política en aque-
lla República, destacando sobre los as-
pectos por él observados el que mes di-
rectamente ha. elevado la cultura del
pueblo mejicano: la ensefmnza.
Historio el periodo revolucionario a
partir de las luchas sostenidas por los
zapatistas.
Al referirse a la actnamén de Méjico
con motivo del desgraciado accidente
acaecido a los gloriosos aviadores Bar-
herein y Collar, relaté con emoción los '
ofrecimientos que le hicieron al se8or
Alvarez del Vuyo, entonces embajador
de Espa8a en aquella Repfxblica, para
contribuir al hallazgo de los que consi-
doraban sus hermanos dilectos.
Durante las cuatro semanas que duré
in ansiedad en el pueblo mejicano para
obtener noticias de Barberán y Collar,
mes de 100.000 personas se lanzaron al
campo dispuestas a sufrir las 'molestias
de unas pesquisas arriesgadísimas.
Puso de manifiesto cl orador la co
Clxoque de trenes
En el que resultan un muer-
to y varios heridos
BARCELONA, 16.-- Comunican de
Lérida que Qu el kilómetro 185 de la
línea de Zaragoza a Barcelona, y entre
las estaciones de Léridaa Vilanodeta,
chocaron dos trenes. el m'ixL0 'de Zara-
goza a Barcelona y un mercancías, pro-
cedenle de esta Liltima ciudad. El choque
fue violenlisimo, quedando destrozados
y fuera de la vía varios vagones. Tam-
bién u frieron enormes destrozos los
ténderes de ambas locomotoras.
Resulté muerto el mozo de tren Rafael
Zambo neta, y heridos de consideración
el conductor, Bogelio Gallego, de Barce-
lona; el mozo de tren José Alsuria, de
Lérida;e1 mozo de tren Eleuterio Martin
Rebollo, de Manresa; el maquinista Juan
Belloch, y los pasajeros Francisco Vila
Gil y Juan Llaslera. La vía quedé inter-
ceptarla.
triente de simpatía. existente en Méjico
hacia Espolia a partir de 14 de Abril de
1931, en que los espa8oles lograron
romperla opresión que padecían por
culpa del régimen monárquico.
Asistió numeroso pliblico, que ova-
_cioné largamente al orador.
Hallazgo de un cacléver
Un joven oscense es halla-
do colgado de un árbol
En la maflana de ayer, en el camino
que comunica la plaza de Dolía Sancha
con el Paseo de la Estación, fue encon-
trado colgado de un árbol el cadáver del
joven oscense Julián Ara Beltrán, de
veintieincqaf1os de edad, perteneciente
a familia muy respetable y querida en
Huesca.
Se ignoran los móviles que indujeron
al iutortunado Julián a adoptar tan-fa-
tal resolución, pero es creencia general
que el apreciable joven fue victima do
un ataque de locura.
La familia de la victima esté reoibien-
do testimonies de pésame de sus nume-
rosas amistades. A ellos unimos la ex-
presién saucera de restra acerba con-
dolencia.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
•El eccnén de una Junta
La de Acción Agraria Alto-
aragonesa
Ayer quedo constituida en esta ciudad
la Junta de Acción Agraria Altoarago-
nesa, en la siguiente forma:
Presidente. don Pedro Sopeña. Vice-
presidente, don José Maria Lacase Coa-
rasa. Secretario, don Francisco Francoy.
Tesorero, don Luis Rovira. Vocales, don
Abel Baratech, don Agustin Soler, don
Bernardo Arizén, don Vicente Campo,
don Francisco Oliv8n,don Mateo Esta un,
don Daniel Ferrando,don Antonio Vilas,
don Vicente Su sin Gabarra, don Emilio




La pericia de un clnofer frustra
un atraco
Cinco enmascarados pre-
tendian atracar al matador
de toros Ballesteros
Comunican de Fraga que a las dos de
la maWa11a del día de ayer, cuando se di-
rigian en automóvil de Barcelona a Za
ragua el diestro Ballesteros con su cua-
drilla encontraron un madero cruzado
en la carretera. El chofer intenté parar
el vehículo, pero al ver cinco hombres
que se acercaban al coche, el conductor
se dio cuenta qué que se trataba de u n
atraco: aceleré y logré pasar por el mal
duro, desapareciendo. Al llegar al pri-
mer pueblo. los viajeros telefonearon
da no cuenta de lo ocurrid _
Salieron varias parejas de la Benemé-
rita en busca de los atracadores. sin en-
contrarlos.
m1unu11ul1mulna111n1nlu111u11u1un111nlln1ulmm1
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a y de4a 6~
Coso Galán. 27. 5.°-Huesca
1lnu1l1llulnlu1nuua11uu111nnnlu1uan1lu1lunnu11l1l1l1ul
Robo en una iglesia
De la de Albas ~aio, des-
aparecen el copen y dos
céHces
En la iglesia parroquial de Albero
Bajo penetraron unos Ladrones, abrien-
do las puertas con ganzflas. Se llevaron
del sagrario, el copen y doscéliceéa;
Los autores del robo no han sido
habidos.
En defensa de los intereses provinciales
Ha llegado la hora dc elegir candidatos,
y cada partido 0 grupo político busca nom-
bresde incondicionales suyos, que sirvan
su política aunque desconozcan en absolu-
to los intereses y 'conveniencias generales
de la provincia..
Tal cual se habla y se dice, y cerrando
los ojos al momento actual, dando (mica-
mente trabajo a nuestros oídos, nos cree-
mos transportados a aquellos tiempos en
que en una rebotica o en un domicilio par-
ticular se elegían a capricho de unos serio-
res los respectivos candidatos.
Ahora suenan nombres y mes nombres,
algunos conocidos, los mis, desconocidos
i en la provincia, pero muy conocidos en su
casa, y esto causa inmensa pena al ver y
oír nombres de lejanas tierras que pueden
ser unas bellísimas personas, pero que des-
conocen en absoluto los problemas que
afectan hondamente a la prosperidad de
nuestra provincia, hay otros que aunque
los conocen no se han preocupado de ellos
mis que en el periodo preelectoral, y esto
les resta méritos y personalidad; y de otros
aspirantes hay hijos y entusiastas que sin
haber tenido representación parlamentaria
de ningún color han trabajado y defendido
los intereses de nuestra provincia con en-
tusiasmo, y éstos son los que hay mes que
agradecer; y por ultimo, hay otro grupo
que representa su sola persona y que como
único titulo tienen el de hijo de la provin-
cia altoaragonesa, que_ con orgullo y des-
interés envidiable lo demuestran en cam-
pafmas en los puestos provinciales o muni-
cipales que han desempeñado con innega-
ble éxito.
Viendrs esta serie de combinaciones y
líos electorales, me.he preguntado mes de
una vez: 4Por qué la provincia de Huescai
no tiene por representantes en Cortes a
hijos de la provincia?
gris que no los hay?
.3Es que hay y no se les busca?
Dentro del régimen republicano hay
personas que pueden ser elegidas y ocu-
par con afán y entusiasmo sus cargos re-
presentativos y defender la prosperidad de
nuestro Alto Aragón, en vez de callarse,
como han hecho otros cuando fue atacada
la personalidad y el derecho a la vida en
plenas Cortes Constituyentes en un asunto
tan vital como el magno y redentor pro-
yecto de Riegos del Alto Aragón.
Ha llegado, pues, la hora de que todos
los que estimen y quieran la prosperidad
de la provincia toda, elijan personas que
conozcan y sientan nuestros problemas de
vitalidad y prosperidad, y dejen de un lado
a los ambiciosos y cuneros que anteponen
41 la prosperidad de la provincia sus deseos
de medro político, olvidando los deseos de
prosperidad que tiene el Alto Aragón, que
encumbra a los forasteros y posterga a sus
hijos entusiastas defensores de su prospe-
ridad.
;Elecciones! Y lleva camino de repetirse
corregido y aumentado los casos que tanto
censuramos cuando el caciquismo impera-
ba en nuestra provincia, hasta que el pue-
blo de una vez se de cuenta y aparte para
siempre a los que olvidan a sus electores
una vez conseguido su objetivo representa-
tivo.
;Pobre Alto Aragón, qué poco interés
tienen por tu prosperidad!
De todo un poco
Próximamente, y con anterioridad a la
fecha del primer encuentro del campeona-
to, daremos a nuestros lectores una lista
de los jugadores con que el C. D. Huesca
va a luchar esta temporada. Es una relación
de <defenders» llena de cosas interesantes,
alguna novedad, así como alguna ausencia
sentidísima.
Seré la lista ¢oficial», pero por conducto
extraoficial, y para que el lector aficionado
no espere tanto tiempo a conocer detalles
de importancia, adelantaremos que el Hues-
ca contaré con Quico, el interior catalán
del Lérida, y con el zaguero De Muy,
porque ambos fecharon el otro día en
Huesca, a donde" vinieron exclusivamente
para ello.
El Ciencia y Deportes-no podemos
ocultarlo-nos ha emocionado... Para prin-
cipio de temporada sucumbe en Fraga por
la diferencia enorme de siete goals. Envié
un combinado, desde luego, con boquetes
de consecuencias fatales inevitables, los es-
tudios han impedido esta vez la alineación
algunos valores. Para colmo, una falta
de entrenamiento que todos, los once, acu-
saron grandemente. Y luego, la presencia
en sus flas de algunas figuras del fxitbol
` provincial que le prestaron un convencí
miento de superioridad equivocado, porque
ésta, en tales circunstancias, no podía ha-
cerse ver.
Ademzis--acabaremos--unas puertas exa-
geradamente elevadas, y Paco que no Ile-
gé a tocar el maderamen ni una sola vez.
El Fraga chuté por alto, y..-
No importa. Estas cosas hay que aguan-
tarlas.
Este agio la II División de Liga va a te-
ner aspirantes numerosos a su conquista.
El Athletic de Madrid, el Sporting de Gi-
j6n y el Sabadell son, a nuestro juicio,
quienes con mes empexio disputarán ese
primer lugar que hace algunos apios trae
de cabeza a los dos primeros. Tampoco al
Sevilla hay que olvidarlo, pues por lo visto
la Clase de sus novatos andaluces es cosa
cierta y no lo que a raíz del Madrid-Sevilla
pareció ser.
I.os atléticos van por fin a presentar un
Conjunto completo en las jornadas ligue-
ras. Con la presencia de Arocha en la de-
lantera, ésta recobra aquella eficacia que
la primera delantera del nuevo .\thlétic:
(Marín, Losada, Cuesta, Buiria y Costa,)
tLl\.'O.
No ha de irle tan bien todo-no ubstan-
te-que no peligre su clasificación. Véase,
para demostrarlo, la regularidad que los de
Sabadell estzin mostrando en este ('amp€0-
nato de Cataluña y la recuperación de los
gijoneses con sus mejores actuaciones cbm-
paradas a las de los del Oviedo.
También el torneo guipuzcoano estzi en
su apogeo, en lo que a interés y emoción
se refiere. Siempre ha sido este un cam-
conato que ha destacado entre los demás
por la rivalidad y equilibrio de fuerzas
existentes entre los participantes. Se da la
circunstancia--laimportante y primordial
Tuma de posesión
El nuevo delegado de Hacienda de es-
ta provincia, don Luis Roncal, nos par-
ticipa en atenta comunicación haber bo-
mado posesión de su cargo en el día de
ayer y nos ofrece su cooperación en
untos asuntos se relacionen con el
Servicio público.
Agradecemos al se flor Roncal sus
ofrecimientos a los que correspondemos
con los nuestros.
El jueves, 19 (fémina).-Estreno de la
grandiosa opereta vienesa, <<El teniente
de los besos». interpretada por Greg




A las ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mariana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de ida y vuelta
13NcAi2Gos A DOMICILIO
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El domingo.-iLa sensación máxima
del aine sonoro' <<l. F. 1, no'contes!.a».
Con Jean Murar y Daniela Parola. Para
filmarla fue construida una isla arfiH-
cial, con todos los adelantos modernos.
Ufa ha logrado el milagro. La Prensa
ha dicho: Una película perfecta. El p\i-
blico dice: Un espectáculo Linito.
circunstancia-de que no hay siquiera dos
equipos pertenecientes a una misma po-
blacién, y ello presta doble interés, porque
los onces hacen de sus terrenos obstáculos
difíciles aun para el mejor, determinando
una igualdad de puntos en la clasificación
que en pocas regiones se observa tan acen-
tuada. El Logro13o, por ejemplo, que en las
Ligas nunca ha Alegado a destacarse bien,
en el torneo regional ha sido, a través de
todos los niltirnos, el mejor equipo.
Son ya varias las temporadas que esta a
punto de conquistar el campeonato, y si
bien no lo consigue no puede decirse que
es mejor el que tal haga, porque bien cier-
to es que las resoluciones por <goal avera-
ge» no solucionan nada. Por contra, puede
atribuirse al Logroño al calificativo de <el
mejor», porque siempre es él el que disputa
el titulo, el que llena de emoción los cam-
peonatos. Desde luego, un agio era cam-
peén y la retirada del Zaragoza sirvió al
Donostia para darle el titulo.
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